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Ofício-Circular n.º 07/CUn/2011                             
Florianópolis, 26 de maio de 2011.                                
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
Assunto: Convocação 
        
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Ordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 31 de maio de 2011, terça-feira, às 9:00hs, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 26 de abril de 2011. 
 
2. Processo n.º 23080.015487/2011-49 
    Requerente: PREG 
    Assunto: Proposta de alteração do Calendário Acadêmico 2011. 
    Relatora: Conselheira Kenya  Schmidt Reibnitz 
 
3. Processo n.º 23080.017355/2011-51 
    Requerente: Gabinete do Reitor 
Assunto: Viagem do Reitor ao exterior para participar do XXI Encontro da Associação das 
Universidades de Língua Portuguesa a ser realizado no Instituto Politécnico de Bragança, 
Portugal. 
    Relator: Conselheiro Luis Cancellier de Olivo 
 
4. Processo n.o 23080.017871/2011-86 
     Requerente: FEPESE 
     Assunto: Solicitação de recredenciamento da Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-
econômicos (FEPESE), junto ao Ministério da Educação (MEC). 
     Relator: Conselheiro Felício Wessling Margotti  
 
5. Apresentação das atividades nos Campi da UFSC em Araranguá, Curitibanos e Joinville. 
    Apresentação: Diretores dos Campi – Professores Sérgio Peters, César Damian e Acires Dias 
     
6. Informes sobre a reunião ocorrida no Hospital Universitário sobre a Medida Provisória 520, de 31 
de dezembro de 2010, que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. – EBSERH 
     Relatora: Conselheira Francine Lima Gelbcke 
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